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В сентябре 2018 г� исполняется 95 лет заслужен-
ному деятелю науки, доктору медицинских наук, 
профессору Вере Аркадьевне Фирсовой�
В� А� Фирсова в 1941 г� поступила и в 1946 г� окон-
чила Ивановский государственный медицинский 
институт� Учеба в институте пришлась на трудные 
годы Великой Отечественной войны� Кроме уче-
бы, приходилось работать в госпитале, рыть окопы, 
работать на торфоразработках, бороться с сыпным 
тифом на освобожденных территориях� В� А� Фир-
сова по праву заслужила звание «Ветеран Великой 
Отечественной войны»�
 После окончания института в течение 4 лет ра-
ботала фтизиатром-педиатром в ПТД г� Кемерово� 
Это была хорошая школа для начинающего врача 
и для окончательного решения о выборе профес-
сии врача-фтизиатра� В 1950 г� В� А� Фирсова по-
ступила в клиническую ординатуру Центрального 
НИИ туберкулеза АМН� Обучение в ординатуре 
проходила под руководством заслуженного деятеля 
науки, профессора М� П� Похитонова� Начиная с 
этого времени в течение 62 лет (до выхода на за-
служенный отдых ‒ 2012 г�) вся последующая про-
фессиональная деятельность В� А� Фирсовой была 
связана с Центральным НИИ туберкулеза и посвя-
щена борьбе с туберкулезом у детей и подростков� 
В� А� Фирсовой пройден профессиональный 
путь от клинического ординатора до руководителя 
подросткового отделения� Научные исследования, 
которые проводила В� А� Фирсова, были посвяще-
ны актуальным вопросам фтизиатрии� В 1959  г� 
она защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук� Это было 
экспериментальное и клиническое исследование, 
открывшее возможность лечения этого тяжелого 
заболевания без субарахноидального введения 
стрептомицина� 
В 1962-1964 гг� В� А� Фирсова работала в системе 
Всемирной организации здравоохранения, являясь 
советником ВОЗ по туберкулезу в Афганистане�
В 1973 г� В� А� Фирсова защитила диссертацию 
на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук� В этой работе были представлены особенности 
течения туберкулеза у детей и подростков и патоге-
нез первичного туберкулеза� 
В 1978 г� по инициативе В� А� Фирсовой открыто 
подростковое отделение, которым она руководила 
в течение 10 лет� С этого времени вся научная и 
практическая деятельность В� А� Фирсовой была 
направлена на привлечение внимания врачей к 
проблеме туберкулеза у подростков� В� А� Фирсо-
ва – крупный ученый по этому направлению� Ею и 
ее учениками выполнен ряд оригинальных иссле-
дований по особенностям профилактики, клиниче-
ского течения и лечения туберкулеза у подростков с 
учетом медико-биологических и социально-психо-
логических особенностей этой возрастной группы, 
значимость которых актуальна и в настоящее время� 
В этом году подростковому отделению исполняется 
40 лет, научная школа специалистов по проблеме 
туберкулеза у подростков, созданная В� А� Фирсо-
вой, продолжает научные исследования� Решаются 
самые актуальные задачи по дифференциальной 
диагностике туберкулеза в этой возрастной группе 
с использованием новых технологий и современных 
методологических подходов� Результаты научных 
исследований школы широко используются в на-
учных и практических противотуберкулезных уч-
реждениях и в настоящее время� 
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Результаты исследований В� А� Фирсовой отра-
жены в многочисленных публикациях (более 300)� 
В их числе 2 монографии, 6 глав в крупных изда-
ниях (руководства и книги по туберкулезу)� Под 
редакцией В� А� Фирсовой вышли 2 сборника тру-
дов по туберкулезу у подростков, многочислен-
ные методические документы� Под руководством 
В� А� Фирсовой защищено 20 диссертаций� Уче-
ники Веры Аркадьевны работают и в созданном 
ей отделении, и в разных регионах Российской 
Федерации, и в странах СНГ� Это успешные уче-
ные, преподаватели и высококвалифицированные 
практические врачи�
В� А� Фирсова постоянно занималась практиче-
ской работой как врач-фтизиатр высочайшей квали-
фикации� Этот раздел работы включал диагностику, 
дифференциальную диагностику туберкулеза, орга-
низацию лечебного процесса, внедрение результа-
тов научных исследований в практическую работу 
подросткового отделения и в стране� 
С 1989 г� до выхода на заслуженный отдых в 2012 г� 
В� А� Фирсова, как главный научный сотрудник дет-
ско-подросткового отдела института, вела большую 
научно-исследовательскую работу по вопросам кли-
ники и лечения туберкулеза у подростков в совре-
менных эпидемиологических условиях� Основное 
внимание уделяла вопросам лечения у подростков 
тяжелых, осложненных процессов, в том числе при 
наличии устойчивости возбудителя к противоту-
беркулезным препаратам� В� А� Фирсова активно 
работала с молодежью, занималась педагогической 
деятельностью в учебном центре института�
Вера Аркадьевна активно занималась обществен-
ной работой� С 1974 г� она член правления Москов-
ского городского общества фтизиатров, в течение 
20 лет возглавляла детскую секцию� С 1982 по 2012 г� 
В� А� Фирсова ‒ ученый секретарь диссертационно-
го совета по защитам докторских и кандидатских 
диссертаций при ФГБНУ «ЦНИИТ»� 
Многолетний труд В� А� Фирсова отмечен госу-
дарственными наградами� Она награждена орденом 
«Знак почета», медалями, является ветераном труда, 
ветераном Великой Отечественной войны� В 1984 г� 
В� А� Фирсовой присвоено ученое звание профес-
сора, в 1993 г� она удостоена почетного звания «За-
служенный деятель науки»� 
 Сведения о жизни и деятельности В� А� Фирсо-
вой представлены в биографической энциклопедии 
«Врачи Москвы», 2007 г�
В декабре 2012 г�, имея общий непрерывный стаж 
работы 66 лет, из них 62 года в институте, В� А� Фир-
сова ушла на заслуженный отдых� Но она и сейчас 
интересуется жизнью института, проблемой тубер-
кулеза у детей и подростков, которой посвятила всю 
свою трудовую жизнь�
 Администрация ФГБНУ «ЦНИИТ», сотрудни-
ки детско-подросткового отдела и прежде всего со-
трудники созданного ею подросткового отделения, 
ученики и коллеги из других подразделений инсти-
тута, сотрудники кафедры ГБОУ ВПО «Российский 
национальный исследовательский медицинский уни-
верситет им. Н. И. Пирогова», правление Российского 
общества фтизиатров от всей души желают Вере 
Аркадьевне Фирсовой здоровья и долгих лет жизни.
